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'Υγειονομικά μ*;τρα είς Ζάκυν&ον εν stet 1819 229 
signée par le. «Lieutenant Colonel Conte Francois Rivarola, 
propriétaire d'un régiment, Inspecteur général de la Police Militaire 
de Tile de Malte, Chef du Gouvernement et de la Police et Com-
mandant des armes de S. M. Royale Britanique à Zante», datée de 
1816, qui stipule les mesures sanitaires a prendre pour protéger la 
santée publique. 
Toutes sont interessantes mais nous puisons les passages con-
cernants la protection contre la rage : 
1) Pour la protection contre les chiens errants, tout chien doit 
porter un colier, qui sera le signe de propriété, faute de quoi le 
chien sera immédiatement tué. 
2) Pour prévenir Γ Hydrophobie ou rage des chiens, tous les 
débiteurs en général sont obligés, du 1 er Juillet jusqu9 à la fin de 
Septembre, de tenir devant leurs magasins un pot rempli d* eau 
fraîche. hes desobéissants seront punis. 
A la suite cette proclamation oblige les conducteurs de chevaux ou 
de mulets, qui stationnent en pleine ville, de lier les pieds du devant 
des animaux avec ceux de derrière, interdit la circulation en ville 
aux porcs et ordonne que les vendeurs de viande, poissons ou autres 
denrées alimentaires exposent pour la vente, seulement ceux de leurs 
aliments qui sont sains et indennes de toute alteration. 
Al ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΝ 
' Υ π ό 
Dr D. D. OGILV. IE 
Manager of the Veterinary département of I.C (Ρ) 
Κατά tò δεύτερον ήμισυ του 19ου αιώνος συνετελέσθη εν μεγάλον 
βήμα είς την καταπολέμησιν και εκρίζωσιν πλείστων βαρειών επιζωοτιών. 
Παραλλήλως όμως εσημειώθησαν και πλεΐσται απώλειαι εξ ετέρων άλλων 
νοσημάτων και τούτο λόγω της εντατικωτέρας κτηνοτροφικής εκμεταλ­
λεύσεως. 
Ευτυχώς δμως κατά τα τελευταία ετη πολλαί πρόοδοι συνετελέσθη-
σαν εΐ; την Κτηνιατρικήν επιστήμην καί οΰτω ή καταπολέμησις θα είναι 
δυνατόν να γίνεται καλΰτερον η κατά το παρελθόν, δια της χρησιμοποιή­
σεως εις εΰρεΐαν κλίμακα της Χημικοθεραπείας. 
"Ολα τα εϊδη των ζώων επωφελήθησαν από τάς προόδους ταύτας. 
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Ή λοιμώδης αδενΐτις ίων ϊππων καΐ ή πολυαρθρΐτις τών πώλων είναι 
τώρα εύπρόσβληται ύπο των Σουλφαμιδών και τών αντιβιοτικών. Εις τα 
βοοειδή, υ πυρετός του γάλακτος (εκλαμψία), ή ύπομαγνησαιμία, ή ΙΙιρο-
πλάσμωσις, ή Άκτινοβακίλλωσις, ή σήψις του πέλματος καί πολλαί αλλαι 
παθήσεις εύρον τα αντίστοιχα •θεραπευτικά των μέσα τα οποία άντεκατέ-
στησαν τα μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμενα εμπειρικά τοιαύτα. Τα εσω-
παράσιτα καί εξωπαράσιτα τών αίγοπροβάτων, αιτία μεγίστων ζημιών, 
δύνανται ευκόλως σήμερον να καίαπολεμηθούν. Εις τον χοίρον ή ερυθρά 
νόσος, ή νεκρωτική εντερΐτις και πλεϊσιαι αλλαι νόσοι εμειώθησαν κατά 
πολύ. Τέλος οι σκύλοι, οι γάτες και τα πουλερικά δεν είναι πλέον εκτε­
θειμένα εις τους κίνδυνους οι όποιοι τα ήπείλουν είς το παρελθόν. 
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
Ταΰτα συνέβαλον τα μέγιστα εις την πρόοδον της Επιστήμης μας. 
Ή μεγάλη άνακάλυψις της Πενικιλλίνης υπό του Fleming δεν απε­
τέλεσε μόνον εν ίσχυρον δπλον είς τάς χείρας τών Κτηνιάτρων καί τών 
άλλων 'Επιστημόνων, άλλα διήνοιξε νέους ορίζοντας ερεύνης εξ ή ; δεν 
ηργησαν να έλθουν εις φως και αλλαι ανακαλύψεις.
 CH πρώτη εξ αυτών, 
ή Στρεπτομυκίνη, τώρα μόνον τίθεται είς εφαρμογήν υπό τών Κτηνιά­
τρων. 
Ή μεγάλη της αξία τω οντι είς την Ίατρικήν του ανθρώπου Ιξετι-
μήθη επί περιπτώσεων Φυματιώσεως εναντίον της οποίας αποτελεί την 
μόνην πραγματικώς δραστικήν οΰσίαν. Δυστυχώς δμως δεν αποτελεί το 
ιδεώδες φάρμακον καί δεν είναι επαρκώς άποτελεσματικόν δια την εκρί-
ζίοσιν της νόσου είς τα βοοειδή καί τα άλλα ζώα. Ή έξεΰρεσις ενός πλή­
ρως ικανοποιητικού εις την περίπτωσιν ταΰτην φαρμάκου, θα ήτο εξαι­
ρετικώς ενδιαφέρουσα δια την Κτηνοτροφίαν.
 CH επιτυχία αΰτη ίσως να μην 
είναι καί πολύ απομεμακρυσμένη κατόπιν τών τελευταίων εργασιών επί 
τών παραγώγων του Νικοτινικού οξέος (χημικής οι'σίας πολύ γνωστής) 
ατινα αποδεικνύονται ως έχοντα δραστικήν έπίδρασιν επί τής Φυματιώ­
σεως καί ατινα ϊσως θα ήδύναντο να χρησιμοποιηθώσι καί εις περιπτώ­
σεις άλλων ασθενειών τών ζώων δπως π. χ. ο 'Αφθώδης πυρετός, ή Πά­
νοπλης τών ορνίθων καί ή πανώλης τών χοίρων εναντίον τών οποίων 
μέχρι σήμερον δεν υφίσταται ειδική θεραπεία. Δυστυχώς τα νεώτερα αντι­
βιοτικά δρουν εναντίον ολίγο)ν μόνον λοιμώξεων οφειλομένων είς ιούς, 
πλην δμως ταύτα διανοίγουν τήν όδον προς μελλοντικός ίσως επιτυχίας. 
Μία άλλη αποψις επί τών αντιβιοτικών συνίσταται είς το επιδειχθέν 
υπό τών Κτηνοτρόφων ενδιαφέρον άναφορικώς προς τήν χρησιμοποίησιν 
αυτών προς επιτάχυνσιν τής αναπτύξεως τών νεαρών ζώων τής εκτρο­
φής των. "Εργασίαι εν "Αμερική, Αγγλία καί άλλαχοΰ απέδειξαν δτι οί 
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χοίροι και τα πουλερικά αναπτύσσονται χαχύιερόν και χρησιμοποιούν 
επωφελέστερον τάς τροφάς των, εάν ήθελον προστεθη ενια αντιβιοτικά 
εις το σιτηρέσιόν των. Ή ακριβής εξήγησις του φΓανομένου τούτου παρα­
μένει μέχρι σήμερον άγνωστος. 
Ή.προστιθεμένη ποσότης αντιβιοτικών εις την τροφήν είναι σχεδόν 
ελαχίστη, π. χ. 10 γραμ. Πενικιλλίνης δι' ενα τόννον τροφών, πλην δμως 
τα αποτελέσματα είναι ενίοτε καταπληκτικά. Κατά γ ενικό ν κανόνα ζώα 
συντηρούμενα υπό είδικάς συνθήκας καθαριότητος επωφελούνται της 
ιδιότητος ταύτης τών αντιβιοτικών εις περιωρισμένην κλίμακα, εν ώ αντι­
θέτως ζώα συντηρούμενα υπό ανθυγιεινός συνθήκας άπο^αμβάνουσι περισ-
σότερον. 'Υποστηρίζεται δτι το αποτέλεσμα τοΰτο οφείλεται προφανώς 
εις δραστικότητα εναντίον τών εντερικών λοιμώξεων. ΙΙλήν δμως δεν 
απεδείχθη εμπράκτως. Προσπάθειαι χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών 
προς άνάπτυξιν τών βοοειδών δεν εστέφθησαν υπό επιτυχίας, εξαιρέσει 
μικρού αριθμού νεαρών μοσχίδων. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Έκτος της θεραπείας της Στρεπτοκοκκικής Μαστίτιδος τών αγελά­
δων εις την οποίαν τα αντιβιοτικά και ιδίως ή Πενικιλλίνη απεδείχθησαν 
πολύ αποτελεσματικά, ή καταπολέμησις πλείστων καινών νοσημάτων τών 
βοοειδών συντελείται ήδη δια τών Σουλφοναμιδικών φαρμάκων. Το πρώ­
τον εκ τούτων ή Σουλφανιλαμίδη άνεκαλυφθη ποο 18 ετών, έκτοτε δε 
πολλαί εκατοντάδες χημικών ουσιών της κατηγορίας ταΰεης παρεσκευά-
σθησαν και εδοκιμάσθησαν. Έ κ ταύτης προήλθον αί Σουλφοναμίδαι αΐτι-
νες θεωρούνται λίαν κατάλληλοι δια τα ζώα. Δια τών συνθέτων τούτων 
ή σήψις του πέλματος τών βοοειδών π. χ. υποχωρεί συνήθως κατόπιν 
μιας ενέσεως, εν ώ αί παλαιαί μέθοδοι θεραπείας εδιδον αποτελέσματα 
μόνον κατόπιν μακροχρονίου και επιπόνου εφαρμογής. 
Εις την μαστίτιδα τών βοοειδών, τήν αίτίαν τεραστίων απαίλειών 
γάλακτος και μεγάλης φθοράς τών γαλακτοπαραγωγών ζώων, αί πρόοδοι 
δεν άφορώσι μόνον τήν θεραπείαν εις περιπτώσεις εγκατεστημένων αλλοι­
ώσεων καί πρόληψιν μεταδόσεως της παθήσεως από ζώου εις ζώον. Ό 
τρόπος της μεταδόσεως ταύτης απετέλεσε το αντικείμενον ερεΰνης πολ­
λών εργαστηριακών. Ή άνακάλυψις μιας νέας κατηγορίας χημικών ουσιών 
γνωστών ύπο το δνομα τετραδικαι ενώσεις του αμμωνίου ΰπεβοήθησαν 
τα μέγιστα τήν εργασίαν ταΰτην. Το πρόβλημα της εγκαταστάσεως τών 
λοιμργόνων μικροοργανισμών εις τάς χείρας του άλμεκτου ως και τάς 
θηλάς τών μαστών τών αγελάδων, ήτο δυσεπίλυτοι, διότι τα μικρόβια 
ταϋτα επροστατεΰοντο υπό τοϋ λίπους τοΰ γάλακτος και πολλαί εκ τών 
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χρησιμοποιουμένων χημικών ουσιών μέχρι σήμερον, ταχέως εξουδετεροΰντο 
ΰπο τών πρωτεϊνούχων ουσιών. 
Τα ω; άνω αναφερόμενα παράγωγα άποτελοΰσι μίαν άξιοσημείωτον 
πρόοδον, καθότι εκτός των άλλων ταυ τα άπομακρΰνουσι το λίπος και 
διατηροΰσι την δραστικότητα των έστω καί επί παρουσία μεγάλης ποσό­
τητος ρυπαρών ουσιών. Συγχρόνως δε κέκτηνται καί ηι'ξημένην βακτη-
ριοκτόνον ενέργειαν. 
Ο ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Κατά τα τελευταία ετη μεγάλου ενδιαφέροντος ΰπήρξεν ή" ανακά­
λυψες καί ή τελειοποίησις των νέων παρασιτοκτόνων. Ή ευτυχής συμ-
πτωσις τών συγχρόνων ανακαλύψεων του D.D.T. καί του Gammexane, 
του πρώτου εν Ελβετία καί του δευτέρου εν "Αγγλία ώπλισαν τους επι­
στήμονας δια δυο ισχυρότατων παρασιτοκτόνων εξ δσων μέχρι σήμερον 
ήσαν εν χρήσει. Ή συμπτωσις όμως αΰιη προυκάλεσε συνάμα ποιάν τίνα 
σύγχυσιν καθότι ή δραστικότης των υποχρεωτικώς συμπίπτει εΐς σημαν-
τικον βαθμόν. 
"Ηδη αί είδικαί χρήσεις τών δυο τούτων προϊόντων εχουσι μελε­
τηθώ και προσδιορισθώ επακριβώς. 
Πλείστα δμως προβλήματα ανέκυψαν ειδικώς ως προς την χρήσιν 
τών προϊόντων τούτων εναντίον τών πτερωτών εντόμων (μυΐαι τών κα­
τοικιών καί τών σταΰλων) ατινα κατ9 άρχας μεν παρουσιάζουν μεγάλην 
ευαισθησίαν είς τ ας ουσίας ταύτας, άργότερον όμως εμφανίζουν ποιάν 
τίνα ανθεκτικότητα. 
Αϊ δυσκολίαι εν τη εφαρμογή τ"?ϊ€ καταστροφής τών μυιών, επέσυ-
ρον μάλλον την προσοχήν επί της χρησιμοποιήσεως ουσιών αΐτινες εκδιώ-
κουσι τα έντομα λόγω της οσμής των, καί αϊτινες θα ήδυναντο να χρη-
σιμεΰσωσι δια την προστασίαν τών αγελάδων από την ενόχλησιν τών 
εντόμων κατά το αλμεγμα. Δυο χημικαί οΰσίαι (Dimethyl Phtalate καί 
Dibuthylphtalate) αϊτινες άνεκαλΰφθησαν διαρκοΰντος του πολέμου, 
απετέλεσαν άξιοσημείωτον πρόοδον εν συγκρίσει προς το Κιτρονέλαιον 
καί αλλάς ουσίας παρεμφερείς, πλην όμως δεν δύνανται να θεωρηθώσιν 
ως Ιδεώδη μέσα προς χρησιμοποίησιν εις τα ζώα, επειδή παρίσταται 
ανάγκη να γίνωνται εφαρμογαί αυτών κατά συχνά διαστήματα. Τελευ­
ταίοι ερευναι κατέληξαν είς τ-ήν άνακάλυψι,ν νέων. παρομοίων προϊόντων 
ατινα θεωρούνται κατάλληλα δια τα ζώα καί ατινα. άπεμάκρυναν πλείστα 
τών ενοχλητικών εντόμων, τουλάχιστον επί εν είκοσιτετράωρον μετά τήν 
εφαρμογήν των. Έαν ταΰτα άποδειχθώσι, ò\à περαιτέρω δοκιμών, ôïi 
αποδίδουσιν ικανοποιητικά αποτελέσματα, τότε θα άποβώσι πολύτιμα 
δια-τους απανταχού κτηνοτρόφους. 
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ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Μία των συγχρόνων μεγαλυτέρων χημικοθεραπευτικών ανακαλύψεων 
είναι τφ δντι ή Κορτιζόνη. Το δρμονικον παρασκεύασμα το χρησιμοποι-
οΰμενον δια την θεραπείαν της ρευματικής άρθρίτιδος και άλλων συγ­
γενών παθήσεων εις τον ά'νθρωπον. Ή ουσία αίκη ορςί ποικιλλοτρόπως 
εντός τοΐ5 οργανισμού, σήμερον δε ετέθη εν χρήσει και εις τα ζώα, υπο­
σχόμενη πολλά είς μίαν ειδικώς περίπτωσιν : την της Άκετοναιμίας ή 
Κετώσεως τών γαλακτοφόρων αγελάδων. Ή πάθησις αΰτη παρατηρείται 
10 ημέρας συνήθως μετά τον τοκετόν, είναι δυσίατος και προκαλεί μεγά-
λας ζημίας. 
Κατ' αυτήν σημειοΰται αισθητή ελάττωσις του ζακχάρου εις το αίμα 
δπερ δύναται να επανέλθη εις τα φυσιολογικά όρια δια τ η ; εγχΰσεοος ζακ-
χαροΰχων διαλυμάτων, πλην δμως αί υπότροπαι δεν είναι σπάνιαι. 
Τελευταΐαι εργασίαι απέδειξαν οτι μία εφ' άπαξ ενεσις Κορτιζόνης 
ταχέω; αποκαθιστά τον εν τω αίμα τι τίτλον του ζακχάρου καί συντελεί 
εις την τελείαν ΐασιν. Δυστυχώς επί του παρόντος ή ουσία αΰτη είναι 
εξαιρετικώς δαπανηρά και μόνον μικραί ποσότητες αυτής είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία οτι κατά το προσεχές 
μέλλον θ α καταστί] δυνατή ή χρήσις αυτής είς τα μεγάλα ζώα. 
Τελικώς ως κάμωμεν μνείαν ενός νέου χημικού προϊόντος, το όποιον 
κατ
9
 αρχάς προωρίζετο ως χημικοθεραττευτικος παράγων, άλλα κατεληξεν 
ως ουσία προς καταστροφήν τών ποντικών. 
Τοΰτο είναι ή «Warfarin» άντιπηκτικον του αϊματος, δπερ άνεκα-
λΰφθη είς τήν Άμερικήν. Το προϊόν τοΰτο έχει την ιδιότητα να παρε-
μποδίζη τήν πήξιν του αίματος, εάν δε ποντικοί προσλάβωσι τούτο μετά 
της τροφής των επί τινας ημέρας, ούτοι θνήσκουσιν άνωδΰνωΓ εξ αιμορ­
ραγίας. 
Πλείστοι τών κοινών ποντικοκ,τ,όνων ουσιών παοουσιάζουοΐ το σοβα-
ρον μειονέκτημα τον να προκολώσιν. δοΑοματο<£,οβίαν είς τους ποντικούς 
και ου τω δεν καθίσταται δυνατή ή έξολόθρευσις αυτών, ειμή είς περιω<· 
ρισμενην κλίμακα. Δ*£ τ % Warfarin κατ^ρθοΰταιή.κα^αχίτβοφή μεγάλου 
άριθμοΰ ποντικών, at δέ 'Αμερικανικοί 9ΑρχαΙ πιστεύουν δτ,ι θ α δυνη­
θούν να: μειώσουν ριζικώς τα τρωκτική ταΰτα, Αΰτρ αποτελεί ε να εύχά-
ρι&τον νέον διότι, ως γνωστόν, τ& ζωα. ταΰτα καταστρεφουσι τάς τροφάς, 
σήρρρν δε τβ, πρόβλημα δεν τίθεται μόνον αναφορ^κώς προς τήν επαΰ-
ξησιν τής παραγωγής τροφών άλλα προς. τήν διατήρ^ησιν αυτών. Έ ά ν είς 
το σημεΐον τοΰτο επιστήσωμεν τήν προσοχών μας ασφαλώς το προσεχές 
μέλλον θ α μας είναι πλέον εύοίωνον. 
Έ κ τοΰ Δελτίου Fulsliaw Times 
(Autumn 1952) \ * 
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R É S U M É 
Progrés en Médecine Vétérinaire 
• - > · . > p a r 
Mr D. D. 0 g i 1 ν i e 
Manager of the Veterinary Departement of I. C. (Ρ) 
L'auteur souligne les progrés réalisés en chimiothérapie et dont 
les animaux ont pu bénéficier pour le traitement d'un grand nom-
bre de leurs maladies. La gourme et la polyarthrite des poulains ont 
trouvé leur medication aux sulphonamides et à la penicilline. Chez 
les bovins les piroplasmoses, Γ actinomycose, le fourchet et autres 
maladies sont actuellement traitées par des medicaments spécifiques. 
Les helminthiases chez les moutons sont curables radicalement par 
ta Phenothiazine. La coccidiose des volailles est traitée efficace-
ment par les medicaments à base les sulphonamides. 
Les antibiotiques sont entrés également en jeu dans le traite-
ment des maladies animales. La penicilline constitue actuellement 
une arme puissante entre les mains (jles Vétérinaires. La streptomy-
cine est loin encore d'être utilisée pour Péradication de la tuberculose 
comme cela se passe en Médecine Humaine. A côté de cet emploi 
curatif, les antibiotiques sont largement utilisés surtout chez les vo-
lailles pour l 'engraissement et Γ augmentation du poids. 
Les composés ammoniacaux quaternaires se sont montrés très 
efficaces pour la prophylaxie contre les mammites contagieuses des 
animaux. 
Les nouveaux insecticides : D.D.T. et Gamexane ont contribué 
énormément à la destruction des ectoparasites et d'autres insectes 
nuisibles. 
Récemment la cortizone èst utilissée avec succès dans le traite-
ment de l'acetonemie des vaches laitières. Une seule injection peut 
rétablir au niveau physiologique le sucre dans le sang et dans l 'urine 
Enfin le produit chimique anticoagulant «Warfarin» èst considéré 
comme le plus puissant moyen de destruction des rats et des souris 
qui ravagent nos récoltes agricoles. 
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Α Π Ο Τ Η Ν Ε Τ Τ Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Ν 
TOY S IR ALEXANDER FLEMING ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Την 7ην Νοεμβρίου 1952 ό sir Alexander Fleming συνοδευόμενος 
ύπο της συνεργάτιδας του ίατροΰ κ. 'Αμαλίας Βουρέκα, επεσκέφθη το 
Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον του 'Υπουργείου-Γεωργίας, 
και συνωμίλησε μετά του Επιστημονικού προσωπικού του 'Ιδρύματος επι-
Ό Sir Alexander Fleming εις τα Εργαστήρια τοϋ Κτηνιατρικού Μικρο­
βιολογικού 'Ινστιτούτου τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας. 
δείξας ϊδιαίτερον ενδιαφέρον δια τα της λειτουργίας των καθέκαστα εργα­
στηρίων αΰτοΰ. 
'Ακολούθως μετέβη εις τήν Άνωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν Αθηνών 
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236 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
ένθα εν επισήμω τελετή, παρισταμένου του κ. Υπουργού της Γεωργίας, 
ανωτάτων υπάλληλων τοϋ αΰτοϋ 'Υπουργείου και πλείστων Κτηνιάτρων 
Ό Sir Alexander Fleming εις την Άνωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν. 
και Γεωπόνων ως και τών φοιτητών της Σχολής, άνεκηρι>χθη Επίτιμος 
Καθηγητής του 'Ανωτάτου τούτου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος. 
Έν συνεχεία ό Sir Alexander Fleming ωμίλησε με θέμα : Τα άντι-
βιωτικά : "Ερευνα, εφαρμογή και προοπτική. 
Μετά λύπης παρατηρουμεν δτι καίτοι παρήλθε το έτος 1952 ενιοι 
τών συνδρομητών δέν κατέβαλον τήν συνδρομήν τοΟ Δελτίου άν και 
ώς γνωστόν τα έξοδα καταβάλλονται υπό τής 'Εταιρίας προκαταβο­
λικώς. 
Επειδή ή καθυστήρησις αϋτη προκαλεί οικονομικός δυσχέρειας 
αΐτινες θέτουσιν έν κινδύνω αυτήν ταύτην τήν εκδοσιν του Δελτίου 
παρακαλουμεν θερμότατα οπως σπεύσητε καί καταβάλητε τας καθυ­
στερημένος συνδρομάς καί εί δυνατόν καί τήν του άρξαμένου έ'τους 
1953 άλλως θέλομεν ευρεθεί είς τήν δυσάρεστον θέσιν να διακόψωμεν 
άπο τοΟ προσεχούς τεύχους τήν άποστολήν αυτοΰ. 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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